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Coming Events • Chapman University 
February 23 • 9:00 a.m. 
Conservatory of Music Open House 
For more information about Talent Awards and Scholarship 
Auditions, contact the School of Music 
at 714-997-9871 
April 4 • 3 :30 p.m. 
Invitational Choir Festival 
Memorial Auditorium 
April 11 & 12 • 8:00 p.m. 
April 13 • 3:00 p.m. 
Opera Chapman 
presents 
Peril, Passion - Puccini 
Sour Angelica and Gianni Schicchi 
Memorial Auditorium 
Full staged, Soloists, Chorus & Chamber Orchestra 
May 3 • 4:00 p.m. 
Sholund Scholarship Concert 
Memorial Auditorium 
University Choir & Chapman Chamber Orchestra 
Memorial Auditorium 
Choral Fantasy by Beethoven 
Mass in C minor by Mozart 
CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents the 
45th Invitational 
Chamber Choir Festival 
Introduction and Remarks 
Prof. Joseph Modica 
Adjudicators 
Dr. Larry Wyatt, Director of Choral Activities 
University of South Carolina 
Dr. Nick Strimple, Professor of Music 
University of Southern California 
February 22, 2008 
High Schools• 3:30 P.M. - 6:00 P.M. 
Colleges/Universities• 7:30 P.M- 9:30 P.M. 
Chapman Auditorium 
Dapacem 
AFTERNOON PROGRAM 
3:30P.M. 
Mt. Whitney High School 
Brad Hayashi, Conductor 
Amor, Io Sento L'alma (Madrigali No. 3) 
Jing-ga-lye-ya 
Alelouya 
Murrieta Valley High School 
Jaclyn Johnson, Conductor 
Wendy Turk, Pianist 
Amor de mi alma 
Kpanlongo 
A. Part 
M. Lauridsen 
B. Sled 
E. Desamours 
Z. R. Stroope 
arr. D. Bermel 
San Francisco High School of the Arts 
Dr. Ilan Glasman, Conductor 
Tota Pule hr a Es 
Was betrubst du, dich 
Late, Late so Late 
Mata del anima sola 
Tesoro High School 
Keith Hancock, Conductor 
Si ch'io vorrei morire 
0 lux beatissima 
Salmo 150 
None tempo 
Hymn au Soleil 
The Pasture 
Sohran Bushi 
JSerra Catholic High School 
Andrew Alvarez, Conductor 
Catherine Forbush, Pianist 
M. Durufle 
J. H. Schein 
P. Ovrow 
A. Estevez 
C. Monteverdi 
H. Helvey 
E. Aguiar 
M. Cara 
L. Boulanger 
Z. R. Stroope 
0. Shimizu 
Aliso Niguel High School 
Jason Harney, Conductor 
When Love & Beauty 
The Last Invocation 
Dirait-on 
Cuecuando 
Dieu! Quit la fait 
Esto les Digo 
Hosanna 
Mater Dei High School 
Scott Melvin, Conductor 
Kent Helwig, Pianist 
Jack cum Amico Jill 
Redlands High School 
Kenneth Tuttle, Conductor 
Hanna Lim, Pianist 
Sing We and Chant It 
All Things Bright and Beautiful 
Daniel, Daniel, Servant of the Lord 
Te Deum 
Sleep 
Rytmus 
Cantate Domino 
Northwood High School 
Zach Halop, Conductor 
Keiko Halop, Pianist 
Green Valley High School 
Kim Drusedum, Conductor 
Si ch'io vorrei morire 
I Am not Yours 
Hey NonnyNo 
from Songs of Youth and Pleasure 
A. Sullivan 
W. Schuman 
M. Lauridsen 
0. Escalada 
C. Debussy 
K. Lange 
B. Pierce 
C. Zytowski 
T. Morley 
L. Weibe 
arr. U. Moore 
W. A. Mozart 
E. Whitacre 
I. Hrusovsky 
J.P. Sweelinck 
C. Monteverdi 
Z. R. Stroope 
L. Larsen 
EVENING PROGRAM 
7:30P.M. 
California State University, Long Beach 
Dr. Jonathan Talberg, Conductor 
Christopher Luthi, Pianist 
Tenebrae Factae Sunt 
Der Feuerreiter 
G.P. da Palestrina 
H. Wolf 
Joshua Fit the Battle of Jericho 
University of Nevada Las Vegas 
Dr. David Weiller, Conductor 
Dessus le marche d' Arras 
Ubi caritas 
Fall Softly, Snow 
Azusa Pacific University 
Michelle Jensen, Conductor 
Anna Volovitch, Pianist 
arr. M. Hogan 
0. di Lasso 
M. Durufle 
D.Moe 
M. Lauridsen Soneto de la Noche 
Come to Me, My Love 
Epilogue 
N. Dello Joio 
R. Vaughan Williams 
from In Windsor Forest 
Esto les Digo 
College of the Canyons 
Lori Marie Rios, Conductor 
Chelsea Clark, Pianist 
Walking on the Green Grass 
The Pasture 
Cante mus 
Exultate Deo 
Amor de mi alma 
Riverside City College 
John Byun, Conductor 
Wendi Turk, Pianist 
I Want Jesus to Walk With Me 
K. Lange 
M. Hennagin 
Z. R. Stroope 
L. Bardos 
H. L. Hassler 
Z. R. Stroope 
K. Berg 
Mt. San Antonio College 
Bruce Rogers, Conductor 
Porfirio Mojica, Pianist 
Parabolae Salomonis 
Caritas et amor 
El Hambo 
The Best of All Possible Worlds 
Point Loma Nazarene University 
Dr. Keith Pedersen, Conductor 
Ich bin eine rufende Stimme 
Pilgrims Hymn 
Didn't My Lord Deliver Daniel 
Gloria 
Concordia University 
Dr. Michael Busch, Conductor 
Patricia Riffel, Pianist 
from Mass in B Minor 
Crucifixus 
Rejoice! 
Fresno Pacific University 
Dr. Roy Klassen, Conductor 
Arlene Steffen, Pianist 
Singet dem Herrn ein neues Lied 
Dona Nobis Pacem 
Selah 
Chapman University 
Joseph Modica, Conductor 
Hye-Young Kim, Pianist 
Si ch'io vorrei morire 
Come to Me, My Love 
With a Lily in Your Hand 
Z. Lukas 
Z. R. Stroope 
J. Mantyj arvi 
L. Bernstein 
H. Schiltz 
S. Paulus 
arr. M. Hogan 
J. S. Bach 
A. Lotti 
J. Ames 
J. Pachelbel 
G. Knauf 
D. Forrest 
C. Monteverdi 
N. Dello Joio 
E. Whitacre 
